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М. М. Исмоилов  
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
Изучение письменного наследия народов Центральной Азии является 
актуальным и имеет важное значение. Документы сохранились, начиная с 
XIII в., но изучена лишь незначительная их часть.  
Начиная с 50-х годов ХХ в. в широких масштабах стала проводиться 
работа по изучению архивов Хивы, Бухары и Коканда, сокровищницы Во-
сточных рукописей, опубликованы крупные работы таких ученых, как 
П.П. Иванова, Ф.Б. Растопчина, Р.Н. Набиева, А.Л. Троицкой и 
М.Ю. Юлдашева. 
Изданы монография о вакуфных бумагах, хранящихся в Институте 
Востоковедения имени Абу Райхана Беруни при Академии наук Республи-
ки Узбекистан, и в фондах ЦГАРУз1, публикация А.Б. Вильдановой, по-
священная документам Бухары XVII в.2 В них освещены важные вопросы, 
касающиеся терминологии, хозяйственной жизни, географии, системы 
государственного управления в Центральной Азии. 
 Издание документов по истории Средней Азии началось еще в сере-
дине XIX в. В 1859 г. В.В. Вильяминовым-Зерновым впервые был опубли-
кован перевод «Ярлык Тархана», предоставленный в 1826 г. Хивинским 
ханом Аллах-кулиханом3. Публиковали работы учёные Л.Н. Соболев, 
В.В. Радлов, Н.Г. Малицкий, В.В. Бартольд, В.Л. Вяткин, 
П.М. Мелиоранский, В. Каллаур, А. Ломакин, И.А. Беляев, А.А. Семёнов, 
Н.П. Остроумов. В 20-е гг. ХХ в. работали крупные учёные-востоковеды 
В.В. Бартольд, В.Л.Вяткин, М. Саиджонов, А.А. Семёнов, Р.Р. Фитрат. 
Знаток восточных рукописей, каллиграф и переплётчик Ибадулла Адылов 
(1872–1944) в 1936 г. начал работу над описанием документов.  
В статье М. Абдураимова рассказывается об образе жизни населения 
села Хумсан4. В работах О.Д.Чехович речь идёт о вакуфных документах 
Бухары, относящихся к 1326 г., об осаде и вторжении в город Самарканд 
войска во главе Абулкасыма Бабура5. Он публикует оригинал юридическо-
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го документа, составленного в 1706 г., касающегося земельных вопросов 
Чагизманского массива Ургутского района, делает его перевод, составляет 
примечания, указатели к нему6. 
Учёный-востоковед Е.А.Давидович в статье, посвященной вопросам 
изучения социально-экономических проблем истории Узбекистана7, 
обобщил сведения, полученные из исторических источников; тщательно 
проанализировал частно-собственнические отношения XVI в., права на 
владение землей и социальное положение дехкан.  
Академик М.Юлдашев проанализировал сборник документов о 
Хивинском ханстве XIX в.8. А. Б. Вильданова и О. Д. Чехович проанализи-
ровали термин «пайкол», встречающийся в юридических документах Цен-
тральной Азии9. О.Д. Чехович сообщил о вакуфном документе, составлен-
ном 13 января 1299 г., являющимся одним из древнейших документов 
Средней Азии10. Он привел интересные сведения о внутренней структуре 
городов Центральной Азии в средневековье11. Имеется ряд других работ 
Чехович, посвященных изучению тематики земельно-водных отношений 
Центральной Азии и истории городов12.  
Одним из крупных учёных в сфере дипломатики является 
А.Б.Вильданова, которая в одной из своих работ исследовала ряд юриди-
ческих документов, отражающих межличностные отношения людей, про-
живавших в средневековом обществе13.  
Специалист в области медиевистики Р.Г.Мукминова пишет об истории 
Самаркандской области. Её исследование под названием "К истории 
ремесленных мастерских-кархана XVI в. (чугунолитейная мастерская 
Самаркандской области)" основано на документальном источнике «Ком-
плекс удостоверений», который хранится в фонде Института Востоковеде-
ния АН РУз. По сведениям учёного, в этой рукописи приведена регистра-
ция дел, рассмотренных в суде Самарканда в течение 1588-1591 гг. Статья 
Р.Г.Мукминовой опубликована в журнале "Письменные памятники 
Востока. Историко-филологические исследо-вания" (Москва, 1970) под 
названием "К изучению средниазиатских терминов тагджа, сукният, ички". 
В ней проанализированы с исторической и филологической точки зрения 
лексическое и терминологическое содержание терминов, встреча-ющихся 
в вакуфных бумагах. Статья, написанная в соавторстве с А.Б. Вильдано-
вой, "Самаркандский акт конца XVI в. о разделе наследства", опублико-
ванная в журнале "Письменные памятники Востока" (Москва, 1987) по-
священа изучению приговора по одному интересному делу, рассмотрено-
му Самаркандским судом в 1588-1591 гг. 
Учёные института Востоковедения имени Абу Райхана Беруни сов-
местно с учёными университета Киото Японии издали «Каталог докумен-
тов казийства, принадлежащих к началу XIX века» 14. 
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В годы Независимости в Узбекистане осуществлен ряд исследований 
по изучению вакуфных бумаг. Учёными была изучена документация о ки-
шлаках, расположенных на окраинах Бухарской области15. Вакуфные бу-
маги XV–начала XX вв., принадлежавшие казийствам Бухарского, Хивин-
ского, Кокандского ханств, являются важным источником в освещении 
истории тех времен. Для В.Л. Вяткина они сыграли большую роль в опре-
делении места обсерватории Улугбека16. Большая работа в изучении ва-
куфных бумаг проделана Г.Джураевой17. 
Одним из важных источников при изучении истории методов управле-
нии государством, управления ханств Центральной Азии служат «Ярлы-
ки». Среди них есть редкие документы – такие, как «Ярлык» милостивый», 
выданный в 1378 г. Амиром Тимуром потомкам Абу Муслима, жителям 
массива Дархан-ата в Хорезме, они хранилась в архивах хивинских ханов в 
качестве важного и святого документа18. 
Крупным исследованием известного востоковеда А.Уринбаева являет-
ся переписка “Мураққаъи Алишер” (“Альбом Алишера”), которая содер-
жит 594 автографных писаний 16 знаменитых личностей своего времени, 
представителей суфизма, накшбандов Хорасана и Мавераннахра XV в. 
Из них 337 принадлежит Абдурахман Джами, 128-Ходжа Убайдулле Вали, 
а остальные написаны его близкими мюридами, и также суфистами Хо-
расана»19. Документы являются важным источником для освещения эко-
номической, торговой и культурной жизни народов Хорасана и Маверан-
нахра, проживавших в эпоху Джами и Навои.  
128 писем из “Мураққаъ” (Альбом) являются автографами Ходжи 
Убайдуллы Ахрора, в них имеются сведения о сборе налогов, о хозяй-
ственных и торговых делах на территории Хорасана 
В 2001 г. по инициативе академика А. Муҳаммаджонова был опубли-
кован каталог жалованных грамот, в нем дан перечень названий мест, рас-
положенных в Бухарском эмирате, в арабской графике и на кириллице20. В 
2009 г. вышел каталог, опубликованный сотрудниками института Восто-
коведения РУз совместно с немецкими коллегами. В нём дано изображе-
ние и описание ярлыков, которые хранятся в фонде института21. 
В настоящее время, когда наша республика является равноправным 
членом мирового сообщества, является актуальной задачей изучение до-
кументов по истории межгосударственных и культурных отношений. Ос-
новным требованием становится подготовка грамотных специалистов для 
перевода источников и их изучения в целях принятия научно-
обоснованных предложений по использованию исторического опыта в 
международных отношениях. 
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